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站在统筹城乡发展的高度 , 建设社会主义新
农村, 意味着社会主义新农村是城市化进程中的
农村, 是为了促进有形城市化带动无形城市化 , 最
终实现城乡一体化。这就必须改革传统城市偏爱






的。早在 20 世纪 50 年代, 毛泽东主席就提出要建
设社会主义新农村。当时的人民日报也发表了“建
设社会主义新农村”的社论。但是 , 与以往不同 ,
2005 年 10 月 , 党的十六届五中全会提出的“建设
社会主义新农村”则是建立在新的历史背景和新
的思想理论基础上, 具有新的内涵。回顾 20 世纪
50 年代后期, 中央之所以提出“建设社会主义新农
村”, 是因为农业集体化以后 , 有一部分农民自发
离开农村流入城市, 被中央定性为“盲流现象”。当
时中央采取的措施是, 严厉阻止农民盲流 , 与此同
时, 号召全国要把社会主义新农村建设好 , 让广大
农民安心在农村种田。但是, 由于无法摆脱城乡二
元结构体制的束缚, 切断了城市对农村的辐射、主
导和带动作用, 切断了城乡之间的互动作用 , 以及
政府主导型的资源配置明显向城市倾斜 , 因而没
有能够收到预期的效果。2005 年 10 月中央之所以
再次提出建设社会主义新农村, 其背景是: 经过 27
年市场取向改革, 城乡二元结构体制受到一定的
冲击, 农村生产要素较为自由地向城市流动。但
是, 伴随着以市场为主导的资源配置 , 以及与其相
联系的劳力、资金、土地等生产要素的“农转非”,
则是城乡差别的不断扩大。实践经验告诉我们, 城
市 化 必 须 建 立 在 农 村 经 济 社 会 相 应 发 展 的 基 础
















问题在于 , 建国 50 多年来 , 全社会的经济资
源分配、产品和要素的交换制度、税赋的承担等
等, 都在不同程度上借助于国家的行政干预与行





















20 世纪 50 年代提出的 “建设社会主义新农










相当显著, 劳动时间只是生产时间的一部分 , 决定
了单位时间的农业价值生产率很低 , 即农业比较
利益低。对于这样一种弱质产业 , 在其发展过程
中, 不但没有实行特殊的保护 , 还要农业为国家工
业化提供资本原始积累。这是造成目前我国“三农
问题”如此尖锐的深层原因。20 世纪 50 年代, 在我
国这样一个落后的农业大国 , 面对国家安全受到
严重威胁, 以及改变贫穷落后的紧迫感 , 为了加快
国家工业化进程 , 尽快地把国防建设搞上去 , 被迫
选择了优先发展重工业的发展战略 , 是完全合乎


















( 1956 年至 1978 年 国 家 财 政 共 转 移 农 民 收 入 5100 亿 元 ;
























农业用地, 必须通过国家征收这个环节 , 而后由国
家再出售给土地使用者。国家通过垄断土地出让
权 , 先强制向农民低价征地 , 而后再以几倍、几十
倍的价格转让给开发商 , 把很大一部分土地级差
收入, 转化为工业化、城市化的启动资本。据国土
资源部的公报数据, 全国土地出让金收入, 2005 年
为 5505 亿 元 , 2006 年 为 7000 多 亿 元 ,2007 年 为
9100 亿元。土地已经成为地方政府财政收入的主
要来源, 有的地方财政收入的一半来自土地出让
收入, 被称为“土地财政”。20 世纪 90 年代以来, 随
着我国工业化、城镇化进程的加快 , 城市建设用地
需求急剧上升。1996 年至 2007 年, 我国耕地面积
从 19.5 亿 亩 减 少 到 18.27 亿 亩 , 平 均 每 年 减 少
1100 亩, 而这一时期我国人口增加 9100 万人。我
国现行的土地批租制, 受益最大的是地方政府 , 每







地制度 , 即使城市化扩展到农民家门口 , 农民也不
能用宅基地建造商品房。面对如此巨额的土地级
差收益流失, 农民便做出相应对策 , 在宅基地或农
用地上进行商品房开发 , 这就形成了不被政府承
认的“小产权房”。有人作了估计 , 目前北京的“小


























































对城乡广大社会成员, 无论是城市居民 , 或者是农




























甚少, 许多方面都要农村基层负责提供 , 其费用主
要由农村居民承担。我国农村公共产品和公共服务
有效供给严重不足, 既严重地制约着农业和农村经








































项目上马等 , 都是优先考虑城市 , 即重城市、轻农











制上 , 由省直接对县编制预算 ; 在收入划分上 , 也
由省对县直接划分; 二是政府管理体制上的“省管
县”。在这里, 市与县是平级的, 都是由省直接与县

















到 2005 年底为止, 浙江省共有乡镇总数 1227
个, 其中建制镇 752 个。根据发展空间、区位条件、
人口规模、产业基础等因素 , 首批筛选出 141 个省
级中心镇作为“扩权强镇”改革的试点。即扩大这
部分中心镇的权限 , 赋予部分县级经济社会管理
权限 , 涉及财政、规费、资金扶持、土地、户籍等 10
个方面的权限。同时强化中心镇政府对农村科技、
信息、就业和社会保障、义务教育、公共医疗卫生
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Public Finance Secur ity System in the Construction of a New Socialist Countryside
XU Jing- yong
(The Wang Yanan Institute for Studies in Economics, Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract: The construction of a new socialist countryside, put forward at the fifth plenary session of the sixteenth CPC
central committee, is based on the balance of urban and rural development and aims to finance agriculture with industries.
Therefore, the traditional practice of more policy support to urban areas in the national finance system, and more efforts
should be taken to adjust the government functions and to establish a service- oriented government. Meanwhile, the public
finance system should be promoted and perfected, so as to let the suburban areas benefit from the public finance system.
All of these are guarantees to the healthy development of the construction of a new socialist countryside.
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